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Abstract: Reviews the legal and regulatory basis in the sphere of the guardianship treatment centres 
in the Russian Empire in the middle of the XIXth century, alleging the establishment of the public 
supervision over the activities of city, County and provincial hospitals. Contents of the powers of the 
Trustees, their objectives and main activities. Specific examples in the Danube region proved the 
thesis that among the Trustees were dominated by representatives of the nobility. 
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В Российской империи институт попечительства закладывался эволюционно 
еще с XVIII в. Первоначально отдельные состоятельные лица назначались в 
помощь учебным, лечебным или иным учреждениям. Постепенно опека была 
преобразована в государственную инициативу строго регламентированного 
привлечения общественности к делу народного образования и 
здравоохранения, прежде всего, с целью материального обеспечения 
обществом установленного государством порядка в учебных или лечебных 
учреждениях. Наряду с этим государство охотно поощряло также 
общественную благотворительную инициативу частных лиц и 
благотворительных обществ. Изучение истории попечительства позволит 
извлечь ценные уроки из накопленного в этой сфере опыта и применить их в 
интересах создания современной модели системы социальной защиты на 
качественно новом уровне. 
Истории опеки и попечительства, освещению деятельности попечителей 
посвящено немало работ. Состав, основные функции попечителей учебных 
округов раскрываются в работе С. Посохова (Posokhov, 2009, p. 40-51). Этапы 
формирования норм служебной этики попечителя учебного округа 
освещаются в работе К. Ильиной (Ilyina, 2010, p. 111-117). Изучению вклада 
попечителей в функционирование Оренбургского учебного округа посвящена 
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статья И. Черказьяновой (Cherkazyanova, 2004, pp. 210-212), кроме того, 
исследовательница останавливается на проблеме взаимоотношений 
попечителя Западносибирского округа Л. Лаврентьева и Томского 
университета в 1900-1914 гг. (Cherkazyanova, 2005, pp. 177-187). В 
исследовании А. Сеченовой описана жизнь и деятельность первого 
попечителя Западносибирского учебного округа В. Флоринского (Sechenova, 
2009, pp. 139-141). В работах С. Галиуллиной приведены биографические 
сведения о попечителях Оренбургского учебного округа, анализируется их 
научная деятельность и управленческий опыт (Galiullina, 2012, pp. 58-61), 
освещается формирование нормативно-правовой базы в области 
попечительства над народными училищами1. Роли попечителей в 
деятельности начальных народных школ Псковской губернии посвящено 
исследование Б. Борисова (Borisov, 2005, pp. 121-123). В статье Н. Потий 
определяется вклад попечителей в деятельность земских школ Черниговской 
губернии (Potiy, 2013, p. 46-49). Однако, несмотря на значительный массив 
имеющейся научной литературы, участие попечителей в работе лечебных 
учреждений остается недостаточно исследованным. 
Целью статьи является на основе анализа основных документов в области 
опеки над лечебными учреждениями определить содержание полномочий 
попечителей, подтвердить ведущие позиции дворян в данном направлении 
благотворительной деятельности на примере больниц в Подунавье. 
Попечитель трактуется как «заботливый», «проявляющий беспокойство», 
другими словами тот, кто печется о развитии какого-либо заведения на 
конкретной территории. Права и обязанности попечителей больниц 
законодательно были определены в 1851 г. в Уставе лечебных учреждений 
гражданского ведомства. В частности, в § 40 Устава отмечалось, что 
попечителей для уездных и губернских больниц выбирают из местных 
дворян и чиновников, которые находятся на службе или освобождены от нее, 
а также из почетных лиц купеческого сословия. В документе подчеркивалось, 
что попечителями назначались «лица, известные стремлением к общей пользе 
и желающие, в чувствах благотворительности, посвятить свои старания для 
обустройства больниц» (§ 41)2. Следовательно, право на звание попечителя 
больницы давали значительное денежное пожертвование или особое рвение, 
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проявленное в содержании заведения. Об утверждении лица в этом звании 
обязательно сообщалось в Приказ общественного призрения. 
На опекуна возлагались многочисленные обязанности. Например, он должен 
был как можно чаще, и что немаловажно, в неурочное время, посещать 
лечебное учреждение. Во время этого посещения попечитель расспрашивал 
больных относительно их содержания, и, при наличии жалоб, проводил их 
расследование (§ 43). Кроме того, попечитель должен был осуществлять 
постоянный надзор за питанием больных, пробовать приготовленные в 
больнице еду и напитки для контроля их качества, периодически осматривать 
кухню, кладовую, цейхгауз (склад вещей или продовольствия) и другие 
больничные здания. Попечитель должен был контролировать, чтобы 
содержание лечебного учреждения осуществлялось «с возможной 
исправностью и бережливостью в расходах»1. 
При выявлении упущений, неисправностей и недостатков в хозяйственной 
части, случаев непорядочности среди служащих, нарушений данного Устава 
и невыполнения распоряжений руководства, § 45 документа обязывал 
попечителя устно или письменно сообщать об этом председателю Совета 
больницы. Также попечитель должен был выполнять особые поручения, 
касающиеся благоустройства больницы и возложенные на него Советом 
больницы, ее председателем или Приказом общественного призрения (§ 46). 
В § 48 Устава указывалось: попечители считаются находящимися на 
государственной службе и носят мундиры, в губернских, областных и 
портовых городах VII-го, а в уездных – VIII-го разряда2. Как правило, при 
больнице было не более двух опекунов. В отдельных случаях, с согласия 
Министра внутренних дел, их число могло быть увеличено (§ 49). 
Целесообразно отметить, что вышеупомянутый Совет основывался при 
каждом лечебном учреждении для общего надзора за его обустройством, 
содержанием подведомственного учреждения в соответствующей 
исправности и сохранением принадлежащего больнице имущества. Совет 
больницы находился под непосредственным руководством Приказа 
общественного призрения. В губернских и областных больницах в состав 
Совета входили: батальонный командир внутренней стражи, а при наличии 
комендантского управления, плац-майор или плац-адъютант, член Приказа 
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общественного призрения, инспектор больничной (медицинской) управы, 
старший врач больницы, городской голова (§ 13); при уездной больнице 
Совет состоял из командира инвалидной команды, городового или 
полицмейстера, старшего врача больницы, городского головы (§ 14)1. 
Председателем Совета непременно являлся предводитель местного 
дворянства. Совет принимал любые пожертвования в пользу больницы и о 
пожертвованиях деньгами, вещами и др., которые достигали 500 руб. 
серебром, сообщал через Приказ общественного призрения в губернских 
ведомостях; а о пожертвованиях свыше этой суммы – извещал Министра 
внутренних дел (§ 21)2. 
Деятельность попечителей лечебных учреждений обязательно 
фиксировалась, поэтому в периодических изданиях того времени и архивных 
источниках сохранились сведения о формах поддержки благотворителями 
образования, церкви, культуры или медицины. Определим вклад 
представителей благородного сословия в попечительство над больницами в 
Подунавье. 
Безусловно, во второй половине XIX в. среди попечителей лечебных 
учреждений Подунавья встречались купцы, мещане, крестьяне, однако, 
проведенный анализ позволяет утверждать, что среди них было значительное 
число дворян. Так, в 1870-1890-х гг. попечителями больниц региона были 
дворяне: Ф. Краузе, К. Изерт (Тарутинская); П. Германсон (Волонтировская); 
А. Георгиев (Кубейская); Ф. Вальтер, Г. Курц, А. Эккерт (Саратская) и др.3. 
Интересно, что архивные дела об избрании попечителя больницы, как 
правило, содержат так называемую Присягу, в которой, в частности, 
говорилось: «обещаю и клянусь верно и нелицемерно служить, не щадя 
жизни своей до последней капли крови в положенном мне чине, 
определенном именем Его императорского величества; действующие 
инструкции, регламенты и указы соответствующим образом и по совести 
своей выполнять; для своей пользы, дружбы и вражды против должности и 
присяги своей не поступать. Таким образом себя прилично вести и 
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действовать, как положено верному Его императорскому величеству 
подданному, и как перед Богом и судом его страшным потом всегда готовым 
ответ дать. Пусть мне Господь душевно и телесно поможет, искренне целую 
слова и крест Спасителя. Аминь»1. Приведенная цитата, несомненно, 
подтверждает, что попечители достаточно серьезно воспринимали свой пост. 
Нередкими были случаи, когда за счет пожертвованных высшим сословием 
капиталов в лечебных учреждениях устанавливались кровати для бедных 
больных. Среди дворян-жертвователей в исследуемом регионе были М. 
Баллас, Е. Гагарин-Стурдза, П. Демидов, Ю. Джуминская, Е. Донич, 
Крупенские, Навроцкие, М. Пуришкевич, Н. Томачинский и др.  
Благотворители передавали в дар лечебным учреждениям не только 
денежные средства. Например, в 1883 г. попечитель Волонтировской 
больницы, гласный П. Германсон пожертвовал ей набор необходимых 
медицинских инструментов2. А поручик Еремеев в 1901 г. пожертвовал 5 дес. 
земли в поселке Будак Аккерманского уезда, на берегу лимана. 
Благотворитель заявил о готовности построить необходимые лечебные и 
учебные сооружения для детской лечебницы имени Императора Александра 
III Ведомства детских приютов3. Приведем еще один факт. В 1906 г. 
состоялось торжественное освящение больницы в г. Килия. Лечебное 
учреждение на отведенном городом участке земли построила графиня 
Толстая-Стенбок. Общая стоимость строения оценивалась в 15 тыс. руб.4. 
Облагодетельствовать жителей именно этого города помещица Измаильского 
уезда решила, поскольку в Килийском районе располагалась большая часть 
ее имений.  
Таким образом, нормативно-правовая база института попечительства 
зарождалась одновременно с усовершенствованием системы 
здравоохранения на основе частно-государственного партнерства. Это 
способствовало возникновению соответствующего массива нормативов и 
законов, которые постепенно превращались в эффективный рычаг 
государственного регулирования в области практического попечительства. 
Попечителями больниц являлись представители разных социальных слоев, 
однако анализ периодики и архивных источников позволяет утверждать, что 
значительную роль в попечительской поддержке лечебных учреждений 
Подунавья играло местное дворянское общество. 
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